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Tussen macht en onmacht
Een politieke biografie van Anthonie van der Heim (1693-1746)
Wim Dral
1  De benoeming van Anthonie van der Heim tot raadpensionaris was het re sul taat 
van een algemeen bestaand besef van financiële zwakte van de Republiek.
2  De financiële onmacht van Holland beperkte Van der Heim in het voortzetten van 
het buitenlands beleid van zijn voorganger Simon van Slingelandt.
3  Voor zijn financiële maatregelen tijdens zijn raadpensionarisschap greep Van 
der Heim terug op de kennis die hij had opgedaan als secretaris van de Gene­
raliteitsrekenkamer.
4  Van der Heim heeft zich niet ingespannen om de prins van Oranje benoemd te 
krijgen tot generaal.
5  De familie Van der Heim had een groot maatschappelijk vermogen, waardoor zij 
in staat was in de kortste keren als immigranten door te dringen tot de elite in en­
kele Hollandse steden.
6  Doordat de raadpensionaris van Holland in 1672 tevens formeel pensionaris van de 
Ridderschap was geworden, ontstond de onjuiste opvatting dat hij in deze laatste 
hoedanigheid de Staten presideerde en dus bij afwezigheid door een ridder diende 
te worden vervangen.
7  In tijden van grote financiële nood werd in de Republiek vanaf 1674 gegrepen naar 
het exceptionele middel van belasting op inkomen. De voorstellen daar toe ver­
toonden onderlinge verwantschappen.
8  Sommige Nederlandse gewesten hielden zich in het midden van de achttiende 
eeuw niet aan artikel 10 van de Unie van Utrecht, waarin het hun werd verboden 
afzonderlijk met vreemde mogendheden te onderhandelen.
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9  Het verdient aanbeveling een uitvoerige studie te wijden aan François Fagel en het 
ambt van griffier van de Staten­Generaal dat deze van 1690 tot 1744 be kleedde. In 
deze hoedanigheid had Fagel grote invloed op de politieke be sluit vorming in de 
Republiek tijdens het Tweede Stadhouderloos Tijdperk.
10  Terecht stelt Wilhelm Dilthey (1833­1911), dat de historische biografie een centrale 
plaats in de geschiedbeoefening behoort in te nemen. 
   J. de Mul, ‘Tussen kunst en wetenschap. Wilhelm Dilthey over de historische 
biografie’, in: Bert Toussaint en Paul van der Velde (ed.), Aspecten van de histori-
sche biografie (Kampen 1992) 37.
11  De Canon van Nederland bewijst, dat de huidige tijd nog steeds geringe be lang­
stelling heeft voor de achttiende eeuw.
12  Het verdient aanbeveling om de slecht leesbare plaquette op het huis van Van der 
Heims promotor, de rechtsgeleerde professor Gerard Noodt op Pie ters kerkhof 40 
in Leiden, te reinigen of te vervangen.
13  Het bouwen van nieuwe ‘oude’ boerderijen als onderdeel van een ‘historisch buur­
tje’ in het centrum van Hilversum is een vorm van geschiedvervalsing.
14  Er moeten meer films worden gemaakt die de Nederlandse geschiedenis tot onder­
werp hebben.
15  De moeilijkste discipline in het hardrijden op de schaats is de sprint.
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